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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perbedaan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi fisika aspek kognitif peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 
model cooperative learning tipe Think Pair Share (TPS) dan model direct 
instructional, dan (2) Mengetahui  perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi fisika aspek kognitif peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 
model cooperative learning tipe Think Pair Share (TPS) dan model direct 
instructional. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi 
Experimental, dengan desain penelitian pretest-posttest group design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah peserta didik kelas X MAN Yogyakarta 3. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan teknik Nonprobability Purposive Sampling yang 
terdiri atas 30 peserta didik kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan 30 peserta 
didik kelas X IPA 5 sebagai kelas kontrol, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
memberikan tes (pretest dan posttest). Teknik pengujian instrumen menggunakan 
program analisis butir QUEST dan teknik pengujian prasyarat analisis menggunakan 
uji Normalitas dan uji Homogenitas. Sedangkan teknik pengujian hipotesis 
menggunakan uji independent sample t test dan peningkatan kemampuan berpikir 
tingkat tinggi menggunakan rerata standart gain. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi antara pembelajaran menggunakan model cooperative learning 
tipe Think Pair Share dengan model direct instructional. Kemampuan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih 
tinggi dibandingkan dengan model direct instructional. (2) Berdasarkan rerata standar 
gain, peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi fisika aspek kognitif  peserta 
didik yang menggunakan model cooperative learning tipe Think Pair Share lebih baik 
dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan model direct instructional, 
sehingga bisa dikatakan terdapat perbedaan peningkatan yang cukup signifikan. 
  





Application Model of Cooperative Learning with Think Pair Share Type to 
Increase High Order Thinking in Subject Matter Physisc of Tenth Grade at 
MAN Yogyakarta 3 




This research purposes to know (1) the difference of high order thinking skill 
through cooperative learning model with type TPS with direct instructional, (2) the 
difference of increses of high order thinking skill through cooperative learning 
model with type TPS and direct instructional. 
 
The method was used in this experiment is quasi experimental, with pretest-
posttest group design. The population of this research are student of MAN 
Yogyakarta III in grade X. We use nonprobability purposive sampling to take the 
sample, consisting of 30 students in X IPA 2 as experiment class and X IPA 5 as 
control class. Technique to collect data use pretest and posttest. To examine the 
instrument we use QUEST program and to examine the analyze prerequisite use 
normality test and homogeneity test. Whereas to examine the hypotheses we use 
independent sample t test and to know the increases of high order thinking skill we 
uses gain value.   
 
The result of research shown that (1) there a difference of high order thinking 
skill of student between cooperative learning type TPS with direct instructional. 
Student that use cooperative learning type TPS better than direct instructional (2) 
Based on gain value, the increase of High order thinking of students with 
cooperative learning with type TPS better than direct instructional, so that we could 
said there were the significant different of high order thinking skill. 
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